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編 集 後 記
先 般 ノ 池 田首 相 ト国立大 学 ノ8名 ノ学長 トノ会談 二於 テ 首 相 ノ知 ッテ イル 青 年 ガ 民 間 会 社 二勤 メ 大
学卒 業 後2年 目ニテ 月給5万 円 ヲ貰 ツテ イル ト云 ツ タ ノニ対 シ テ 学 長側 カ ラ 大 学 ノ教 授 デ アル ト 大 学
卒 業 後16年カ カ ラナ イ ト5万 円 ニナ ラヌ ト云 ツタ トコ ロ 首 相 ハ驚 イ タ様 子 デ ア ツ タ トノ記 事 ガ新 聞 二出 テ
イ タ コレ ヲ読 ン デ私 バ ー種 異 様 ナ気 持 ニナ ツタ ソ ノ気持 ヲ分析 シ テ ミル ト 次 ノ ヨ ウニ ナル.先 ズ 首
相 ハ ドウ云 ウ訳 デ コン ナ事 ヲ云 ツタ ノデ ア ロウ カ.大 学 ヲ卒 業 シ テ就 職 ス レバ 皆 カ ナ リノ俸 給 ヲ受 ヶ 不
満 ノナ イ経済 生 活 ヲ送 ッテ イル トデモ思 ツテ イル ノデ ハ ナ カ ロ ウカ,大 学教 員 ノ待 遇 等 二就 テ ハ殆 ソ ド知 ラ ヌ
ノデハ ナ カ ロウカ,モ シ ソウナ ラバ認 識 不 足 モ甚 ダシ イ ト云 ワ ネパ ナ ラヌ.次 二大 学 卒 業後2年 デ5万 円モ 貰
エ ル ノハ 現在 ノ日本 ノ経 済成 長 ノオ カゲ ダ ト得意 ニナ ツテ イル ノデハ ナ カ ロ ウカ.モ シ ソウナ ラパ オ 目出
度過 ギ ル ト云 ワザ ル ヲ得 ナ イ 経済 成 長 所 得倍 増 ト云 ツテモ ソ レハー 部 ノ者 二限 ラ レテ イル.ソ ノ恩 恵 二
浴 サナ イ者 モ多 ク ァル.又 所 得 ガ多 少増 シ テ モ 生活 費 ガ上 ガ レパ何 ニモ ナ ラヌ.イ ズ レニ シ テモ 首 相 ガ
大 学教 員 ヤ コ レニ類 スル 者 ノ待 遇 二就 テ コ ソナ ニ無 知 デ アル ト云 ウ事 ハ ドウ考 エ タラ ヨ イ ノカ.コ レ ラ
ノ人達 ヲモ ツ ト厚 遇 スベ シ ト 日頃 カ ラ我 々ハ主 張 シ テ イル ノデ アル ガ コンナ 有様 デハ ソ ノ望 ミガ達 セ ラ
レソ ウニナ イ
ソ ノ会 談 ノ際 二 東大 学 長 ノ 自由裁 量 ニナル 交際 費 ガ年 間8万4千 円 ト聞 カサ レテ 首 相 ハ ソン ナ ニ少 イ
ノカ ト云 ツタ トノ事 デ アル ,又 研 究 予算 ガ 戦 前 ノ半 分 ト聞 イテ セ メテ戦 前 ナ ミニ シナ ケ レバ ト洩 ラ
シ タ トノ事 デ ァル.
学者 ガ充分 二研 究 二献 身 出来 ル ヨウナ研 究 費 勤 務 医師 ガ安 ン ジ テ職 責 二専 念 出 来 ル ヨウナ 経 済 的 ノ待 遇 ヲ
要 求 シ テ イル ノハ 我 々 ノ私欲 カ ラデハ ナ ク コ レガ国 ノ発 展 ノ基 ニ ナル カ ラデ アル ノハ勿 論 デ アル.
学長 ノー 部 ヲ認 証 官 ニス ル トノ考 エ ニハ 必 ズ シモ 問題 ガナ イ トハ 云 エ ナ イ コ レニ ヨ ツテ大 学管 理 問 題 ヲ
或 ル 方 向へ導 ク トカ 教 育 者 優遇 ノ看 板 ニシ ヨ ウ等 トノ魂 胆 ガ ァ レバ ム ズ カシ クナル(昭 和37年10月).




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職地位,自宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他 .寄 稿 者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が簡 潔 にす る.
3。 原稿 は横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名使 い を用 い ,片 仮 名に は括 孤 を 要 しな い,
字 詰原 稿 用紙 を 用 い るこ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 に す るこ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.i著者 名=誌 名,巻 数:頁 数 ,年 次.









8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
